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El prese.nte estudio de rivestigación que mQstrímios a vuestra di¥Qsición, es un exhausüvo
€sñierzo de investigarión qite hemos terido que realiza£ adoptamdo un análisis critico d€ los
resultados, tornando  una posidón clara y conmndente como ñ]turas psicólogas.
CLa lntehgencia Emocional en Docentes", es un tema primordiíü tomando en cuenta que la
enseñzLnza del bu£n mancjo de habilidztdes emoriorialgs, afgcüvas y soriales tienes mucho
qi]e ver dentro de las aulas de enseñanza y el buen clima educativo entre docentgs, asu vez
el   adecuado  irivel   de   riiteligencia   emocioiial   ayiria     afrcmtar  con  imyor  éxito  los
contmtienpos  cotidian®s  y-  el  e§trés  laboral  ri  que  se  enfmntam  lo§  profesoíes  en  su
contgEto ediicaüvo.
Sin embargo muchos profesores no di§ponen de la fomarión adecuada para el maflejo de
ciertas  habflidades  emocionalcs  ante  los  demás  ,presentándose  en  algLims  sitLiaciones
diálogps  autoritarios,  ante  eno§  es importante la enseñaza  de metodologi'as o  estratedas
para  el  m"ejo  adecuado  de  sus  emocioiies  pudiendo  ser  el  del  dialogo  democrático
demostrando  respeto,cariño  y escuchar las id€as de los d€más esto impüca parücipai de
foma activa en hs actividades que realizan con sus compañems de trabajo
La riportancia de la riteligencia emocional en docentes ,es un motivo reri debido a que se
encuentran enfrentamdo   el día a di'a una variedad de shtomas como el estíés , ansiedad y
depresión   por la poca  toleramcia y paciemcia que poseeii ante el trabajo  eriaustivo  que
üenen que realizar ]o cud se presenta en los docentes de áreas rurri€s como uriamas.
Conc]uimos, que para los docentes que laboral eii ámas urbaiias como rumles es de vital
importancia  contar  con  la  debida  estimulación  y  motivación  para  manejar  de  manera
adecLiada sus pmpias emociones ante los de más eno imptica m conocimiento  arduo del
tem 1o cual llevara al   docente a un equihbrio taflto en §u vida per§omL §ocial como de
trabaio, enfmntando cualquier obstáculo y dificultad de manera pasiva y por ende mantener
bue]ias Hlacioiies ritepersonales deiitro de su coi]teEto dg tra.bajo.
Por taL motivo hemos creído conveniente realizar el presente estudio que será un aporte
€s€ncial para los docent€s y  ñituras invcstigaciongs a r€alizarse.
